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, ABSTRAK 
Rendahnya percaya diri mahasiswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 
berdampak pada kemampuan peserta didik berinteraksi dalam proses 
pembelajaran. Tujuan hibah pengajaran ini adalah pemanfaatan model pembelajaran e-
learning berbasis web untuk meningkatkan hasl belajar mata kuliah pengantar ekonomi 
milcro pada Prodi Pendidikan Ekonomi FE UM. Metode pembelajaran tersebut yang 
dipilih dalam rangka memperbaiki, meningkatkan kualitas/mutu interaksi pembelajaran 
dan hasil pembelajaran di kelas dengan fokus tehnik pembelajaran everyone is a teacher 
any here. Hasil hibah pengajaran ini adalah meningkatnya interaksi antara peserta didik 
dengan dosen pembina dalam pembelajaran yang pada akhimya dapat meningkatkan 
hasil belajar mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan mahasiswa aktif berkomunikasi 
dengan dosen melalui pemanfaatan ~enu forum diskusi yang ada pada pembelajaran e-
learning berbasis web, dengan cara mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan 
memberikan gagasan. Mahasiswa dapat berinteraksi/memanfaatkan sumber belajar secara 
maksimal dalam proses pembelajaran ini. 
Kata kunci : e-learning berbasis web, ltasil be/ajar 
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-A. Latar Belakang Kegiatan 
BABI 
PENDAHULUAN 
Proses Pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai eduk:atif. Nilai eduk:atif tersebut 
mewarnai interaksi yang terj adi an tara do sen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan 
mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 
ditetapkan. Harapan yang ada pada setiap dosen adalah bagaimana materi pelajaran yang 
disampaikan kepada anak didiknya dapat dipahami secara tuntas. Untuk: memenuhi harapan 
tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, karena kita sadar bahwa setiap siswa memiliki 
karakteristik yang berbeda baik dari segi minat, potensi, kecerdasan dan usaha siswa itu 
sendiri.Dari keberagaman pribadi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, kita sebagai dosen 
hendaknya mampu memberikan pelayanan yang sama sehingga mahasiswa yang menjadi 
tanggung jawab kita di kelas itu merasa mendapatkan perhatian yang sama. Untuk: memberikan 
pelayanan yang sama tentunya kita perlu mencari solusi dan strategi yang tepat, sehingga 
harapan yang sudah dirumuskan dalam setiap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat 
tercapai. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh 
terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Paling tidak, dengan 
berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (I) 
dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas 
ke "on line" atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke 
waktu nyata (Melvin, 2006). Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan 
menggunakan media-media komunikasi seperti komputer, internet, e-mail, dsb. Interaksi antara 
dosen dan mahasiswa tidak hanya dilakukan melal ui hubungan tatap muk:a tetapi juga 
dilakuk:an dengan menggunakan media-media tersebut. Dosen dapat memberikan layanan 
tanpa harus berhadapan langsung dengan mahasiswa. Demikian pula mahasiswa dapat 
memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau 
ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah 
berkembangnya apa yang disebut "cyber teaching" atau pengajaran maya, yaitu proses 
pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin poluper saat 
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ini ialah e-learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi 
komunikasi dan informasi khususnya internet (Eileen, 2001; Farhad S, 2001). 
E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampa1an 
pembelajaran dalam jangkauan luas yang belandaskan tiga kriteria yaitu: (1) e-leaming 
merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan 
membagi materi ajar atau informasi, (2) pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui 
komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar, (3) memfokuskan pada 
pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional 
(Dabbagh et all, 2005). 
Keberadaan internet pada masa kini sudah merupakan satu kebutuhan pokok manusia 
modern dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan global. Kondisi ini sudah tentu 
akan memberikan dampak terhadap corak dan pola-pola kehidupan umat manusia secara 
keseluruhan. Dalam kaitan ini, setiap orang atau bangsa yang ingin lestari dalam menghadapi 
tantangan global, perlu meningkatkan kualitas dirinya untuk beradaptasi dengan tuntutan yang 
berkembang. TIK telah mengubah wajah pembelajaran yang berbeda dengan proses 
pembelajaran tradisional yang ditandai dengan interaksi tatap muka antara dosen dengan 
mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas (Surjono, 2007; Ali dkk., 2008). 
Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang masuk kategori peringkat atas 
dalam pemanfaatan TIK di institusinya adalah Universitas Negeri Malang (UM). Ada beberapa 
fakultas yang ada di UM, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi (FE). Setiap ruangan kuliah 
di FE sudah tersedia fasilitas-fasilitas TIK misalnya LCD, hostpot (internet free) dan 
sebagainya. Oleh karena itu, proses belajar mengajar di FE sudah dapat menerapkan TIK 
sehingga tidak sedikit pengajar yang memanfaatkan tasilitas tersebut untuk proses belajar 
mengajar agar lebih mudah dan menarik bagi peserta didik. 
Model Pembelajaran yang telah dilakukan di Prodi Pendidikan Ekonomi Jurusan 
Ekonomi Pembangunan sudah menggunakan fasilitas TIK misalnya pemanfaatan LCD, akan 
tetapi hanya terbatas pada power point dalam penyampaian materi sehingga kurang optimal. 
Mata kuliah pengantar ekonomi mikro merupakan salah satu mata kuliah inti dalam prodi 
pendidikan ekonomi sehingga mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa. Kurang 
optimalnya pemanfaatan sarana TIK dalam proses belajar mengajar dapat menjadikan 
pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan. Hal ini semakin diperparah dengan 
penggunaan pendekatan yang masih menggunakan model pembelajaran tanpa bantuan 
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teknologi (gatek). Proses pembelajaran Mata Kuliah Pengantar ekonomi mikro di Jurusan 
selama ini juga sering menggunakan metode satu arah. Salah satu penyebabnya masih k:urang 
beraninya mahasiswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasannya. Untuk itu, melalui 
model pembelajaran berbasis Web ini pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro diharapkan 
ada dialog antara mahasiswa dengan dosen pembina mata kuliah melalui dunia maya 
(internet). Selain itu, sumber belajar terbaru (informasi kekinian) dapat diberikan melalui 
fasilitas ini sehingga proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro lebih 
menarik dan tidak membosankan (Alan & David, 2001; Mohandas, 2003; Mankiw, 2004; 
Dornbusch et all, 2002). 
B. Identiflkasi Masalah 
Untuk melihat seberapa efektifkah model pembelajaran dengan keberadaan fasilitas-
fasilitas TIK dalam setiap ruangan kuliah, dan apakah dengan fasilitas-fasilitas tersebut dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi tersebut, maka kami ingin menerapkan model 
pembelajaran e-learning pada metode kelas berbasis web untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran Mata Kuliah Pengantar ekonomi mikro Prodi Pendidikan Ekonomi FE UM. 
C. Penyelesaian Masalah 
Merujuk paparan dan uraian dari latar belakang diatas, maka penyelesaian masalah 
yang dihadapi dalam pembelajaran berbasis TIK di Jurusan Ekonomi Pembangunan sebagai 
berikut: 
1. Melakukan penerapan model pembelajaran e-learning pada metode kelas berbasis web 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Mata Kuliah Pengantar ekonomi mikro Prodi 
Pendidikan Ekonomi FE UM sehingga menghasilkan pembelajaran yang open system dan 
interactive model. Model pembelajaran berbasis web pada mata kuliah pengantar ekonomi 
milcro bisa membangun lngkungan belajar berbasis e-learning. Dengan demikian, model 
pembelajaran ini mampu menciptakan daya kreasi. inovasi dan menyenangkan bagi 
.stakeholder yang terlibat dalam pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro karena 
adanya sumber belajar yang sifatnya kekinian (terbaru). 
2. Untuk mengefektifkan model pembelajaran mata kuliah ekonom mikro menengah melalui 
e-learning berbasis web dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada Mata 
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Kuliah Pengantar ekonomi mikro Prodi Pendidikan Ekonomi FE UM. Melalui model 
pembelajaran ini, mahasiswa bisa melakukan dialog dan berinteraksi dengan dosen 
pembina dalam waktu, tempat kapanpun sehingga pembelajaran tidak tergantung dari 
kuantitas pertemuan antara dosen pembina dengan mahasiswa. 
D. Tujuan Kegiatan 
Tujuan pengembangan pembelajaran e-learning pada metode kelas berbasis web pada 
mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini adalah: (a) Menghasilkan seperangkat 
pembelajaran e-/earning berbasis web yang lebih menarik dan kreatif dalam matakuliah 
Pengantar ekonomi mikro untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (b) Mengetahui 
efektivitas perangkat pembelajaran e-learning berbasis web pada rnatakuliah Pengantar 
ekonomi mikro dalam upaya meningkatkan hasi l belajar rnahasiswa Prodi Pendidikan 
Ekonomi FE UM. 
E. Hasil yang Diharapkan 
Dari kegiatan penerapan model pembelajaran e-/earning berbasis web pada matakuliah 
Pengantar ekonomi mikro dalam upaya meningkatkan hasil be!ajar mahasiswa Prodi 
Pendidikan Ekonomi FE UM, maka hasil yang diharapkan sebagai berikut: 
( 1) Terciptanya produk model pembelajaran inovatif dan kreatif e-/earning berbasis web 
pada matakuliah Pengantar ekonomi mikro dalam upaya meningkatkan hasi l bclajar 
mahasiswa. Produk rii lnya berupa s~tu paket modul dan CD yang berisi panduan Web 
Based Learning untuk Matakuliah Pengantar ekonomi mikro; 
(2) Seperangkat bahan produksi model pengemba'lgan pembelajaran e-/earning matakuliah 
Pengantar ekonomi mikro berbasis'Web. 
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